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DISTINTIU 
ALS PROFESS I ONALS 
El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
número 39, pàgina 1209, corresponent al dia 8 de 
febrer del 1936, publica la següent ordre de la Pre-
sidència: 
«Vista l'Ordre del Ministeri de Governació, de data 29 de 
gener darrer publicada a la Gaceta de Madrid del dia l.er del 
mes que som, referent a proveir els professionals del perio-
disme d'un distintiu o insígnia, reconeguda oficialment, per 
tal de facilitar l'e.tercici de llur missió informativa davant 
l'Autoritat i els seus Agents, 
He resolt: 
Article únic. Que sigui publicada l'esmentada Ordre, que 
s'adjunta com a anex a la present, al BuTLLETí OFICIAL DE 
LA GENERALHAT DE CNTALUNYA, per a la seva major difu· 
sió i als efectes que escaiguin . · 
Barcelona, 4 de febrer del1936. 
El Governador General de Catalunya, 
President de la Generalitat; 
FÈLIX EscALAS.• 
rtAnex (I que fa referència l'Ordre pr·ecedent: 
ORDRE 
Excm. Sr.: Vista la comunicació elevada a aquest Minis-
teri per la Direcció General de Seguretat, exposant la con· 
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veniència de proveir els professionals del periodisme d'un 
distintiu o insígnia reconeguda oficialment, per tal de faci-
litar en l'exercici de llur missió informativa davant les Au-
toritats i els seus Agents la ràpida identificació d'aquells, 
sense necessitat d'exhibir, en tot moment, el carnet lliurat 
pels Jurats Mixtos de la Premsa, i considerant acceptable la 
proposta formulada, he tingut a bé disposar: 
Primer--Els periodistes que acreditin llur condició mit-
jançant el carnet d'identitat lliurat pel Jurat Mixt de Premsa 
d~: la localitat respectiva, podran ésser proveïts d'una placa 
insígnia acreditativa de llur professió davant les Autoritats 
i els seus Agents, en virtut d'instància dirigida a la Direcció 
general de Seguretat. 
Els qui resideixin a Madrid ho faran en l'esmentat Cen-
tre, i els de províncies per mitjà dels Governadors civils 
respectius, Delegat general d'Ordre Públic a Catalunya o 
Delegats governatius de Ceuta, Melilla i Mahó, acompa-
, nyar còpia del contracte de treball que prèviament hauran 
exhibit a les esmentades Autoritats. 
Segon.-Aquesta placa, que no eximirà llurs posseïdors 
d'identificar la seva personalitat amb l'oportú carnet, por-
tarà la paraula •Premsa• al mig, i serà encunyada per la 
Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre, d'acord amb el 
model i detalls proposats per aquesta i aprovats per la Di-
recció general de Seguretat. 
Tercer.-Cap persona que no disposi de la placa •Premsa• 
establerta en la present disposició, siguin els que siguin els 
documents exhibits per a acreditar la seva condició de pe-
riodista, no tindrà accés als llocs reservats per als esmentats 
informadors de periòdics. 
Quart.- L'ús indegut de l'esmentada insígnia, bé sigui 
per falsificació de les autèntiques o bé per utilització de les 
extraviades als seus posseïdors o cedides per aquests, serà 
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corregit per l'Autoritat governativa, d'acord amb les seves 
facultats, sens perjttdici de la responsabilitat penal en què 
uns i altres hagin pogut incórrer. 
Cinquè.- L'import de la placa serà satisfet per 
que siguin prove1ts d'aquestes insígnies. 
Madrid, 29 de gener del 1936. 
Senyors. Director general de Seguretat, Governadors ci· 
vils, Delegat general d'Ordre Públic a Catalunya i Dele-
gats governatius de Ceuta, Melilla i Mahó.• 
* 
* * 
·O RD EN 
Vista la Orden del .Ministerio de la Gobernación, de fecha 
29 de enero próximo pasado, publicada en la Gaceta de Ma-
drid del dia 1.0 del corriente, referente a proveer a los pro-
fesionales del periodismo de un distintivo o insígnia, oficial-
mente recooocida, a fin de facilitar el desempei'io de su mi-
sión informativa ante la Autoridod y sus Agentes, 
He resuelto : 
ArHculo único. Que sea publicada la referida Orden, que 
se adjunta como anexo a la presente, en el BuTTLETÍ OFICIAL 
DE LA Gt~:..-ERALITAT DE CATALUNYA , para su mayor difusión 
y a los efectos consiguientes. 
Barcelona, 4 de febrero de 1936. 
El Gobernador General de Cataluila, 
Presidente de la Generalidad, 
FÉLIX ESCALA$.» 
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11 Anexo a que se rejiere la O rd en precede111e 
OR DEN 
Excmo. Sr.: Vista la comunicación elevada a este Minis-
terio por la Direcció general de Seguridad, exponiendo La 
conveniencia de proveer a los profesionales del periodismo 
de un distintivo o insígnia oficialmente reconocida, a fin de 
facilitar en el desempeño de su misión informativa ante las 
Autoridades y sus Agcntos la rapida identificación de aqué-
llos, sin necesidad de exhibir, eo todo momento, el carnet 
expedido por los Jurados Mixtos de la Prensa, y conside-
rando ·aceptable Ja propuesta formulada, he tenido a bien 
disponer: 
Primero.- Los periodistas que acrediten su condkión me-
diante el carnet de identidad expedido por el Jura do Mix to 
de la localidad respecti va, podran ser previstos de una pi aca 
,insígnia acreditativa de su profesión ante las Autoridades y 
· sus Agentes, en virtud de instancia dirigida a la Dirección 
general de Seguridad. 
Los residentes en Madrid lo han'ín en dicho Centro, y los 
de provincias por conducte de los Gobcrnadores ci viles res· 
pectivos, Delegado general de Orden Público en Cataluña 
o Delegados guberuativos de Ceuta, Melilla y Mahón, 
acompañando copia del contrato de trabajo que previamente 
habran exhibido a dichas Autoridades. 
Segundo.- Dicha placa, que no eximira a sus poseedores 
de identificar su personalidad con el oportuno carnet, osten-
taní la palabra •Prensa• en el centro y acuñada por la Fa-
brica Nacional de la Moneda y Timbre, con arreglo al di-
seño y detalles propuestos por ésta y aprobados por la Di-
rección general de Seguridad. 
Tercero.-Ninguna persona que carezca de la placa 
•Prensa• establecida en la presente disposición, cualesquiera 
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que seao los documentos exhibidos para acreditar su condi-
ción de periodista, tendra acceso a los lugares reservades 
para los citados informadores de periódicos. 
Cuarto. - -El uso indebido de dicha placa, ya por falsifica-
ción de las auténticas o bien por utilización de las extravia-
das a sus legítimes poseedores o cedidas por éstos, sera co· 
rregido por Ja Autoridad gubernativa con arreglo a sus 
facultades, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que 
unos y otros puedan haber incurrido. 
Quinto.-El importe de la placa sen\ satisfecho por quie-
nes sean previstos de tales insignias. 
Madrid, 29 de enero de 1936. 
MANUEL PORTELA. 
Señores 'Director general de Seguridad, Gobernadores ci-
viles, Deleg·ado general de Orden Público en Cataluña y 
Delegades gubernativos de Ceuta, Melilla y Mahón.:o 
